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1 Edité à l’occasion de l’exposition Kader Attia : les Blessures sont là – Injuries are here (2015)
au  musée   cantonal  des  Beaux-arts  de  Lausanne,   ce   catalogue,  d’une  belle   facture,
comporte   deux   textes   critiques,   un   entretien   avec   l’artiste   et   de   nombreuses
reproductions de qualité en pleine page couleurs permettant d’appréhender au mieux
les  quinze  dernières  années  de   la  production  de  Kader  Attia.  Comme   le  souligne  ce
dernier dans l’entretien mené par Brigitte Derlon et Monique Jeudy-Ballini, il ne s’agit
cependant   pas   de   réaliser   une   rétrospective,  mais plutôt   d’exposer   un   ensemble
d’œuvres  qui   témoignent  de   l’importance  du  discours  politique  dans   l’art.  Et  c’est
précisément   la   force  de  Kader  Attia  de  réussir  à construire  un  œuvre  engagé  par
rapport aux problématiques sociopolitiques de l’Europe contemporaine.
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